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İlk yemek kitabımız
ita hamur yoğurup yufka açtıkda içi-
> çiğ olarak ince kıyılmış ve soğan
kam ayı ince döşeyip üzerine yine bir yufka ve bu 
iç konularak yufka dört oldukta usul üzere altı kül­
lenmiş ve kubbe tarafı yağlanmış kızgın sac üzeri­
ne koyup kızardıkta çevirip taraf-ı diğerini dahi kı­
zartıp sacdan indirdikçe tereyağıyla iyice yağlayıp 
bir tepsi üzerine istif oluna. Alâ olur.” Bu yemek 
tarifi, “Hamurdan mamul börek nev’inden olan 
eti’me beyanı”ndan bir sac böreği tarifidir.
İsterseniz bir de “Luhum âtdan yahnilen ve 
püryan ve köfteler”den bir tarif vereyim, örneğin 
kadın budu: “Miktar-ı vâfi lahm tedarik edip iyice 
kıyıp ve soğan çentip edip bir miktar çiğ pirinç ve 
tuz ve biber ile yoğurup uzunca köfte gibi yapıp 
kaynar su içine atıp iyice pişireler. B a ’dehu çıkanp 
soğudukta birkaç yumurta çalkayıp bu yapılmış 
köfteleri iyice bulayıp kızgın yağda kızartalar. Meş­
hur bir taamdır.”
Türk mutfağından iki örnek verdiğim bu tarif­
ler, Mehmet Kamil Bey tarafından kaleme alınan 
Türk mutfak kültürünün ilk basılı yem ek kitabı 
M elceü’t Tabbâhin’den. 1 8 4 4  yılında ortaya çı­
kan, 188 8  yılına kadar 9  baskı yapan bu eser, o 
zamanın “best seller” lanndan sayılıyor. 4 4  yıl için­
de bir kitabın 9  baskı yapmasını, o  zamanki hayat 
şartlan düşünüldüğünde inanılmaz bir tablo ola­
rak algılamamız gerektiğini söylüyor.
Evet, Türk mutfağının bu ilk basılı yemek kita­
bıyla yılbaşında tanıştım. Duran Ofset’in yılbaşı ar­
mağanıydı. Bu kitabı bize kazandıran UNIPRO- 
Unilever Profesyonel Ürünler Servisi. Duran Of- 
set’in katkılarıyla da içinde hem Osmanlıca orijinal 
metnin, hem Türkçe ve İngilizce metinlerin bulun­
duğu çok değerli bir eser ortaya çıkmış. D aha 
sonra UNtPRO’dan kitapla ilgili bilgiler geldi. Bu 
benzersiz eseri Osmanlıca’dan Türkçe’ye Cüneyt 
Kut çevirmiş. Turgut Kut ve Prof. Dr. Günay Kut 
hazırlamış, editörlüğü de Ali Pasiner üstlenmiş. Ki­
taplığımda olmasından son derece memnunum.
2 6  Şubat’ı ise iple çekiyorum. O gün, bu kita­
bın içinde yer alan lezzetlerden bir kısmını tatma 
ve eser hakkında daha detaylı bilgi alma imkanım 
olacak. Söz, tariflerini size de vereceğim.
:ntilmiş tuz ve biber ve tarçın ekilmiş
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